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A lot of changes have taken place in our company that they have stimulated an organizational change, we live in the age of the 
TIC's. In addition, the stages of crisis have given place to an academic increase, the persons are best prepared and new ways of 
directing are needed. It has passed from a principally authoritarian leader to the more participative one. This leader's new profile 
has to have a few knowledge and a few skills as the direction of people, the tax method has remained obsolete and one has given 
step to the delegation of functions on the part of the leader allowing to his collaborators to take part in the managerial project. In 
addition, the leader has to use the feedback, where the followers contribute his ideas and needs and could be listened, which will 
lead them to being best motivated in the work.
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Los numerosos cambios en nuestra sociedad han impulsado a un cambio en las organizaciones, vivimos en la era de las TIC’s. 
Además, las etapas de crisis han dado paso a un incremento del nivel académico, las personas están mejor formadas y se 
necesitan nuevas formas de dirección. Hemos pasado de un líder principalmente autoritario a uno más participativo. El nuevo 
perfil líder tiene que tener más conocimientos y habilidades a la hora de dirigir a las personas, el método impositivo ha quedado 
obsoleto, dando paso a la delegación de funciones por parte del líder en sus colaboradores para participar en el proyecto 
empresarial. 
Además, el líder tiene que emplear la retroalimentación, donde los seguidores aporten sus ideas y necesidades y puedan ser 
escuchados, lo que les llevará a estar mejor motivados en el trabajo. 
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